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Resumen 
A lo largo de los últimos años han ocurrido muchas catástrofes que han ocasionado numerosas pérdidas humanas y materiales. La 
finalidad de los planes de emergencia es prevenir y afrontar estas catástrofes. La aplicación de estos planes no es rígida y estricta, 
sino que es flexible para poder adaptarse al tipo de acontecimiento de que se trate. Los planes de emergencia vienen regulados 
por la NORMA BÁSICA DE PROTECCIÓN CIVIL, que fue aprobada en el REAL DECRETO 407/92, de 24 de abril. En este documento se 
define el concepto de plan de emergencias. 
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Title: Types of Emergency Plans. 
Abstract 
Over recent years many disasters that have caused numerous human and material losses have occurred. The purpose of the 
emergency plans to prevent and cope with these disasters. The implementation of these plans is not rigid and strict, but is flexible 
to suit the type of event in question. Emergency plans are regulated by the Basic Civil Protection, which was approved by Royal 
Decree 407/92, of 24 April. This document describes the concept defined emergency plan. 
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1.-INTRODUCCIÓN 
-A lo largo de los últimos años han ocurrido muchas catástrofes que han ocasionado numerosas pérdidas humanas y 
materiales. La finalidad de los planes de emergencia es prevenir y afrontar estas catástrofes. La aplicación de estos planes 
no es rígida y estricta, sino que es flexible para poder adaptarse al tipo de acontecimiento de que se trate. Los planes de 
emergencia vienen regulados por la NORMA BÁSICA DE PROTECCIÓN CIVIL, que fue aprobada en el REAL DECRETO 
407/92, de 24 de abril.  
-En este documento se define Plan de Emergencias como: “ La previsión del marco orgánico-funcional y de los 
mecanismos que permiten la movilización de los recursos necesarios para la protección de las personas y de los bienes en 
caso de grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública, así como el esquema de coordinación entre las 
Administraciones públicas llamadas a intervenir”. 
 
2.-BASES LEGALES QUE  REGULAN LOS PLANES DE EMERGENCIA 
Las leyes que regulan los planes de emergencia son las siguientes: 
 
1.-La Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección  Civil. 
La LEY 2/1985, establece que la PROTECCIÓN CIVIL es un conjunto de actividades que deben llevarse a cabo siguiendo 
una planificación. La finalidad de esta planificación es definir antes de que aparezca la catástrofe, las actuaciones y 
medidas que se deben adoptar ante la misma. Esta ley insta al Gobierno a que apruebe una Norma Básica que defina las 
directrices que se deben seguir para elaborar los Planes Territoriales y Especiales. 
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2.-El Real Decreto 407/1992, de 24 de abril por el que se aprueba, la Norma Básica de Protección Civil. 
El R.D 407/92 referente a la Norma Básica de Protección Civil establece los tipos y directrices que deben seguirse para 
elaborar los Planes de Protección Civil. 
 
3.-El R.D 393/2007, que aprueba la Norma Básica de Autoprotección. 
En el año 2007 se aprueba el R.D 393/2007, que aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, 
establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. Este R.D 
desarrolla los aspectos relativos a la Autoprotección contenidos en la Ley 2/1985. 
El PLAN DE AUTOPROTECCIÓN es un documento en el que se establece el marco orgánico-funcional previsto para un 
centro, establecimiento o instalación que tiene como finalidad prevenir y controlar los riesgos que pudieran surgir en la 
zona y bajo responsabilidad del titular de la actividad, garantizando además que estas actividades se hallan integradas con 
las del sistema público de protección civil. 
 
4.-El Real Decreto 1181/2008. 
El R.D 1181/2008 modifica la estructura orgánica del Ministerio del Interior y establece que es a la Dirección General de 
Protección Civil a la que le corresponde el ejercicio de las competencias derivadas de la Ley 2/1985 sobre protección civil. 
Del Ministerio del Interior depende la Comisión Nacional de Protección Civil (CNPC), que tiene como finalidad coordinar en 
materia de protección civil los órganos de la Administración General del Estado con las Administraciones de las 
Comunidades Autónomas. 
 
5.-Las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos en el ámbito de sus competencias cuentan con normativa en 
esta materia. 
-Las Comunidades Autónomas se encargan de elaborar el Plan Territorial de Emergencias de la Comunidad Autónoma y 
los Planes de Emergencias para riesgos que no sean emergencias nucleares, conflictos bélicos y situaciones de emergencia 
de interés nacional. La Comunidad Autónoma realiza funciones de dirección y coordinación de estos planes. 
-Las Entidades Locales también tienen atribuidas competencias en materia de Protección Civil, así como en la 
prevención y extinción de incendios. Los municipios de más de 20.000 habitantes están obligados a prestar estos dos 
servicios de forma independiente o asociados a otros municipios. Estos municipios tienen la obligación de contar con un 
Plan de Emergencias Municipal, desarrollado según los criterios establecidos por el Plan Territorial cuando tiene carácter 
de Plan Director. Su aprobación la realiza el Pleno del Ayuntamiento. 
 
3.-CARACTERÍSTICAS DE UN PLAN DE EMERGENCIAS 
Un plan de emergencias debe cumplir las siguientes características: 
1.-Debe estar diseñado para responder a todos los riesgos identificados en el territorio de actuación del plan. 
2.-Debe proteger la salud y la seguridad de la población y del personal de los servicios de emergencia. 
3.-Debe minimizar el impacto ambiental, la destrucción de propiedades y el tiempo de respuesta.  
4.-Debe facilitar el acceso de la asistencia sanitaria (para que realice una primera clasificación y así ver quien requiere la 
asistencia más urgente). 
5.-Debe ser conocido por todos (la población, las administraciones, los equipos de emergencia). 
 
4.-TIPOS DE PLANES DE EMERGENCIAS 
Existen 2 tipos de planes de emergencia en España. 
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1.-PLANES DE EMERGENCIA TERRITORIALES. 
-Se establecen para prevenir y actuar ante riesgos y emergencias dentro de unos límites geográficos y administrativos. 
Abarcan como máximo hasta los límites geográficos de las Comunidades Autónomas.  
-Se establece un  PLAN NACIONAL y sobre él se diseñan otros planes más concretos. Este plan es coordinado por las 
Autoridades Estatales. Esto sucede en situaciones de emergencia de interés nacional, como las que afectan a varias 
comunidades o las que necesitan que se aplique la ley reguladora del estado de alarma, de excepción o de sitio. En este 
caso el plan territorial pasa a formar parte del plan nacional. 
-Si la zona donde se va a instaurar un plan de emergencias es relativamente pequeña, la Comunidad Autónoma creará 
un PLAN DIRECTOR. A partir de éste se definirán otros planes que englobarán territorios más pequeños, a nivel 
mancomunal o local 
-De esta forma que los planes de emergencia territoriales pueden englobar diferentes niveles: municipal, 
supramunicipal, provincial, insular y así hasta el rango de comunidad autónoma. 
-El primer plan de emergencias territorial o plan de protección civil desarrollado en nuestro país fue elaborado por la 
Comunidad Autónoma de Madrid en 1992. En 1994, Valencia, Extremadura y Galicia elaboraron sus propios planes de 
emergencia. Después lo hicieron las demás comunidades autónomas.  
 
2.-PLANES DE EMERGENCIA ESPECIALES 
-Se elaboran para afrontar riesgos concretos que requieren un abordaje específico, en cuanto a recursos materiales y 
humanos. Ejs; planes de emergencia ante inundaciones, seísmos, volcanes, etc. Estos planes son llevados a cabo por el 
Estado o por las Comunidades Autónomas, dependiendo de si el riesgo afecta solamente a una C.A o a varias. 
-Estos planes son de dos tipos: 
 
2.1.-PLANES DE EMERGENCIA BÁSICOS. 
Estos planes son elaborados para las emergencias nucleares y los conflictos bélicos. Este tipo de emergencias tienen un 
interés nacional, por eso es el Estado el que asume todas las competencias y responsabilidades. 
 
2.2.-PLANES DE EMERGENCIA ESPECIALES O ESPECÍFICOS. 
Estos planes son elaborados para el resto de riesgos (inundaciones, seísmos, vertido de productos químicos, volcanes, 
incendios, etc). En este caso, según su magnitud, los planes serán llevados a cabo por el Estado o por las Comunidades 
Autónomas. Los planes especiales elaborados por una comunidad autónoma quedarán englobados dentro del Plan 
Director de esa comunidad. 
Los planes de emergencia especiales o específicos pueden ser realizados por: 
 
-El Estado: en este caso se crea un PLAN ESPECIAL ESTATAL, que coordinará todos los planes especiales de las 
comunidades autónomas. Esto sucede en situaciones de emergencia de interés nacional (terremoto que afecta a varias C. 
Autónomas). 
-Las Comunidades Autónomas: en este caso se crea un PLAN ESPECIAL DE COMUNIDAD AUTÓNOMA, que quedará 
integrado en el plan director de la comunidad autónoma. Además, según el ámbito territorial que abarquen podrán ser de 
tipo: municipal, supramunicipal, provincial, insular y así hasta el rango de comunidad autónoma. 
-El contenido de cada uno de estos planes viene regulado por un amplio marco legal. Ej; Directriz básica de planificación 
de Protección Civil ante el riesgo sísmico, aprobada el 7 de abril de 1995, modificada el 16 de julio de 2004. 
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-La LEY 2/85 de PROTECCIÓN CIVIL, en su artículo 5, establece que el Gobierno debe elaborar un catálogo de las 
actividades que pueden ocasionar situaciones de emergencia y de los lugares donde se realizan dichas actividades. En su 
artículo 6 establece que esos lugares deben dotarse ellos mismos de un plan de emergencias (Plan de Autoprotección). 
-Los LUGARES DONDE SE DEBE IMPLANTAR UN PLAN DE EMERGENCIAS son aquellos que reúnen las siguientes 
características: 
 
1.-Lugares donde se concentran grandes cantidades de personas (ejs; hospitales, institutos, centros comerciales, 
conciertos.). Esto hace más difícil su desplazamiento y la captación de indicaciones. 
2.-Lugares donde hay personas muy diferentes en cuanto a edad, nivel cultural, capacidad motriz y disciplina.  
3.-Lugares donde hay personas que no conocen bien el lugar (ej; gente que va a visitar a un familiar al hospital). 
4.-Lugares donde hay poca iluminación: esto dificulta la visualización de las señales y vías de evacuación, por lo que 
aumentan los pisotones, empujones y caídas. 
5.-Lugares donde la evacuación de las víctimas de una catástrofe tardaría mucho tiempo. 
 
 
3.-ESTRUCTURA GENERAL DE UN PLAN DE EMERGENCIAS 
En la estructura de un plan de emergencias se distinguen los siguientes puntos o apartados: 
 
1.-INTRODUCCIÓN 
Se debe describir el propósito del plan y su contenido. También las características socioeconómicas, ambientales, 
geográficas y físicas de la región que justifican la elaboración del plan. 
 
2.-OBJETIVOS 
Son las metas y logros que se pretenden alcanzar. 
 
3.-ALCANCE 
Es el área geográfica donde se aplica el plan. Viene determinada por los riesgos identificados en la zona que pueden 
ocasionar una situación de emergencia. 
 
4.-IDENTIFICACIÓN RIESGOS 
Los riesgos son de varios tipos; de origen industrial, meteorológicos, asociados al transporte, epidémicos, de 
movimientos del terreno, etc. 
 
5.-ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
Se representa mediante organigramas, de forma que se asignan responsabilidades y funciones a los órganos de dicha 
estructura y de una forma jerárquica. También establece cómo deben realizarse las comunicaciones internas. 
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6.-CENTRO DE COORDINACIÓN OPERATIVA (CECOP) 
Dirige y coordina las operaciones que se llevan a cabo ante una situación de emergencia. Para poder coordinar la 
respuesta ante la emergencia, el CECOP dispone de un sistema de comunicación complejo con muchas administraciones y 
servicios. 
 
7.-OPERATIVIDAD 
-Consiste en poner en marcha el plan estableciendo una correcta relación entre la situación de emergencia y los medios 
movilizados. Para conseguir esto se debe identificar el tipo de situación y determinar las actuaciones necesarias en cada 
una de ellas.  
-Existen varios niveles de actuación, los cuales vienen determinados por: 
 -El ámbito territorial del suceso 
 -Los recursos necesarios para actuar ante el suceso 
 -La capacidad para su resolución 
 
A.-Situación 0: 
-Emergencias de ámbito municipal que se pueden controlar con la movilización de medios y recursos locales y en los 
que el Plan Territorial no se activa sino que realiza funciones de seguimiento (recogida de información y evaluación).  
-En esta fase se realizan acciones preventivas, se trata de prepararse para actuar en espera de nuevas instrucciones. Se 
trata de una situación de ALERTA o de PREEMERGENCIA, en la que el plan territorial todavía no se ha activado. 
 
B.-Situación 1:  
-Emergencias en las que la respuesta local es insuficiente para controlar la situación y se requiere la activación del Plan 
Territorial, con lo que se movilizarán medios y recursos de la C. Autónoma. Solamente se activan aquellos medios que se 
necesitan, no se activa todo el plan. 
-Se realizan acciones de protección a personas y bienes. Se declara formalmente la activación del plan territorial. 
 
C.-Situación 2: 
 -Se trata de emergencias que (por su gravedad, extensión o naturaleza) requieren la plena movilización de la estructura 
organizativa y de los medios y recursos del plan territorial de emergencias. Se activa todo el plan. 
-En este Nivel se pueden aplicar medidas de rehabilitación de los servicios esenciales, cuando la carencia de estos 
servicios perturbe el desarrollo de las operaciones.  
 
D.-Situación 3:  
-Este Nivel será declarado cuando se notifiquen emergencias en las que esté presente el interés nacional.  
-Cuando los factores desencadenantes de este Nivel desaparezcan, el Ministerio del Interior desactivará la situación de 
emergencia nacional, pudiéndose declarar el Nivel 2 o la vuelta a la normalidad.  
 
-NIVEL 0:  
La emergencia se soluciona con medios y recursos del municipio. No se activa el plan territorial. Es una FASE de ALERTA 
o de PREEMERGENCIA. Esta situación puede: 
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            -Solucionarse → Normalidad → SE DESACTIVA LA FASE DE ALERTA  
 -No solucionarse → Pasa a Nivel 1 
 
 
-NIVEL 1: 
La emergencia pasa a ser de ámbito supramunicipal o provincial. Se necesitan medios y recursos de la Comunidad 
Autónoma. Se activa de forma parcial el Plan Territorial. Se activa la FASE de ALARMA o de EMERGENCIA. Esta situación 
puede: 
             -Solucionarse → Normalidad → SE DESACTIVA LA FASE DE ALARMA  
             -No solucionarse → Pasa a Nivel 2 
 
-NIVEL 2:  
La emergencia pasa a abarcar todo el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. Se trata de situaciones en las que 
la gravedad o la extensión del riesgo es tan grande que requiere la plena movilización de la estructura organizativa y todos 
los medios y recursos de la Comunidad Autónoma. Se activa de forma total el Plan Territorial. Se continua en FASE de 
ALARMA. Esta situación puede: 
           -Solucionarse → Normalidad → SE DESACTIVA LA FASE DE ALARMA  
 -No solucionarse → Pasa a Nivel 3 
 
-NIVEL 3:  
La situación pasa a declararse de interés nacional. En este caso se necesitan medios, recursos y dispositivos de las 
Autoridades Estatales. Se activa el Plan de Emergencias Nacional En este caso la situación puede: 
 
               -Se soluciona → Normalidad → SE DESACTIVA LA FASE DE ALARMA  
    -Pasa a nivel 2 → SE C NTINUA EN FASE DE ALARMA 
 
8.-MEDIDAS DE ACTUACIÓN 
Son llevadas a cabo por los grupos de acción. Son de varios tipos; de protección de bienes y población, de intervención 
para luchar contra la catástrofe, rehabilitadoras de los servicios esenciales, etc. 
 
9.-INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN 
Los medios de comunicación (radio y televisión) son los encargados de transmitir a la población la información sobre la 
emergencia. La información debe ser clara, concisa, exacta y sin omisiones. Esta información es de 2 tipos: 
 
-Preventiva. 
Su finalidad es evitar la emergencia, para ello transmite las medidas y acciones de protección que deben tomarse. 
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-De Emergencias. 
Su finalidad es evitar daños durante la emergencia, ya que la ausencia de información puede desencadenar conductas 
indeseables como consecuencia del pánico. Esta información trata sobre: avisos de alerta y alarma, la evolución del 
acontecimiento y sobre la situación después de la emergencia (información postemergencia). 
 
10.-MEDIOS Y RECURSOS MOVILIZABLES 
Vienen recogidos en un catálago anexo al plan, en el que se indicará el titular del recurso (comunidad autónoma, 
administraciones públicas, entidades privadas, etc), la cantidad, cómo se van a movilizar, el tiempo de respuesta, etc. 
 
11.-MEDIDAS DE REHABILITACIÓN 
Su finalidad es asegurar los servicios esenciales destruidos durante la catástrofe (alimentos, agua..). 
 
12.-IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO 
-La Implantación son acciones destinadas a aplicar correctamente el plan. Consisten en designar  a las personas que 
formarán la estructura directiva y la forma de localizarla, así como a las personas que formarán los mandos y la estructura 
operativa y la forma de movilizarla.  
-El Mantenimiento son acciones destinadas a mantener el plan. Consiste en:  
* Revisar los medios asignados y elaborar protocolos, convenios y acuerdos. 
* Difundir el plan y hacer simulacros para que los intervinientes conozcan sus funciones. 
* Ver si el plan es eficaz en cuanto a comunicaciones, localización de mandos o movilización de medios.  
  
 
 ● 
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